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'INFORME SOBRE LAS PROPUESTAS DE CONCURSO PARA LA CONSTRUCCION 
DE LOS PUENTES CHOLCHOL, RANQUlLCO. MAULE 1 DE LOS VIADUCTOS 
TRANQUE 1 CANELO. 
Conforme lo habíamos prome~ido, ~nemos hoi el agmdo de dar a nuestros conso-
cios el informe sobre las propuesta'!! pre~entad;ls para. la construccion de los puentes nrriba 
indicados. 
Acudieron al concurso las firmas Schneider i Ca del l'reu><nt, Dayd~ i Pill.- i llls 
Fábricas Unidas de Ausbtu-go i ~üremberg. Concurrió t.¡unbit>n la firma H. Joret; cuya 
propuesta no fué posible considerar a cau~a de haber lle¡tado de!>pllt!S rle la ft.!cha fijada 
para la apertura de las propue!;ta;. 
Los datos jenerales de cada propue~ta aparecen en el cuAdro adjunto. 
En el informe correspondit!nte !'e analizan las vent«ja>~ e iuC•JOVenientes de cada 
.uno de los grupos i de li\.~ propues tas e n conjunto. 
El informe de nuestra referencia e~ como sigue: 
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GRUl'O NÚMEHO 
Puentes ¡1ara el Chol-Chol i Rauqnilco 
A.- DESCRIPCIO::-< DE L'JS PROYECTOS 
CREU~OT.- CHOL·ÜHOL.-lnf'rastrnctlwa.-Compr·ende el estribo del lado de 
1 mperil\! dtspuesto con muros de vuelta, dos machones functados con aire comprimido i seis 
ml\chones fundados directamente al aire libre. Re ha previsto tambien un muro de soste-
Jiimiento para formar el camino que dará acceso a la ~stacion de Nueva Imperial. Los 
machones hincarlos con aire comprimido i que sirven de apoyo a los dos tramo!'~ de1-tinados 
a sah•ar el rio propiamente dicho, son de mayor importancia, no sólo por sus dimensiones 
sino tambien porc¡ne se ha. previsto llevar ilts fundaciones a una cota mas baja; tambien 
tiene una import.nncia especi:tl la pi la estribo número l. Las dimensiones de las cámnras 
-de trabajo destinadas n fundar las pihts eon aire comprimido son: en planta, 9,:W X 3,70 
i 10,10 x 4,f:il) i afectan la mis ma f,mna que la parte :superior del machon. L'l. pila estribo 
tendrá en la base de 1>~ fundi\CÍ•in 8,!)0 X 3,50 L •L parte inferior de los machones para los 
tramos de innndacion tendrán 5,i0 X 3,411. L·L part.e superior de todos los machones, en 
planta, 1\ft!cta la forma de un rectli.ngnl<l ter·minado por· dos semi-círculos; el rectángulo 
t~ndria :¿,20 x 2.3U en los machones p11rl\ los tm~os cte descarga. 
Se ha previs to tambien el trabajo nece.,ario para tmsfor·m:tr en m>J.chon e l estribo 
oriente de los tramos de inundl\cion Y'' Pjecutado. 
Superstrnotu1·a. - EI largo total del puente entre apoyos estre mos es de 4;{2,06 m, 
distribuidos como sigue: un tramo de 8, 17 m vía s uperior, dos tramos dE> cabezi\ superior 
parabólica, vía infe rior .i 61 m de luz t.eórica i dit>z tnuno~ ví:l superior d~ 2':l,R2 m de 
luz teórica Cl\<ia uno. Los tmmos de 61 111 de luz tt><írica i cabe?.:L superior paraból ica, 
tienen la~ características ~iguient;e:;: altura de la viga en e l apoyo 3,5U m, altura de la 
viga en el centro del tramo 8 m. enrPjttdo tipo Pmtt simple, trece paños de 4 tHl2 m. di~· 
.t:•ncia eutre ejes de las vtgas f>, 1 <J m, llev:t contmvíentos iuferiore~ i superiormente donde 
lo permite la altura. Las l<inguer!nas tienen 72•J rnm rle •tltur>i. i •Lima de 9 mm; el tra· 
vesaño tiene 8tJ0 mm d e aiLUra i alma de 1 O mm. Las cabe:¡;as de las vigas tanto infe-
riores como superio1·es son en fo rma de ca.jon, i las diagon:des i montantes ·de la viga 
· principal son de sef!c ion doble T. 
L L~ caract~rística~ d~ l tri\< no de 213,'12 m, son como sigue: altura de la viga 2,88 m 
·distancia entre vigas 1,74 m, enrejad•> tipo Pratt simple s in rnontRnte estremo; hu; vigas 
·están cuntraveut11das superior, inferior i trasver,¡almente en todos los pl\ño!!; el t r·amo 
tiene once pañ•ls iguales de 2,ti2 m cada uno. Las secciones usadas tanto para la c>tbeza 
·snperior como para la cabez;L inferior i para la-> rn<m tantes í d iagonales de las vigas, !!On 
en todo semejttnte>J a las del tramo de 61 m . 
RANQUlLCO.-.'iupet·stru.ctU?'c.t. - Un tramo·de 39,50 m ent.re apoyos dividido en 
·once paño!! de 3,59 m cada uno; vi1\ inf~r·ior; vig11 enrejada tipo Pratt sin m•llltante estre. 
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mo, contraventada inferiormente en todos los paños; altura de la viga 4,40 m, distancia 
entre ejes de viga 4,90 m. La disposicion de III.S cabezas de la viga, i los montantes i 
diagonales son en todo ~~emejantes a lll::J del tr·amo de 61 m para el Chol-Chol. 
DAYDÉ & PILLÉ.-CoL-CHOL.-Presenta dos soluciones A i B que se diferencian. 
sólo en que para el proyecto .A el puente es de viga continua í para. el proyecto B de vigas 
aisladas. Los datos que siguen se refieren al proyecto B. 
Infrustr~tctura.-Comprende un estribo del lado de lmpar·ial dispuesto con muros 
de vuelta, cuatro machones fundados con Ayuda de aire comprimido i destinados a recibir · 
los tres tramos de 50 m colocados sobre el río propiamente dicho, i cuatro muchooes 
fundados directamente sobre el suelo firme o sobre pilotaje si se hiciere necesario. El 
proyecto incluye tambien 'un muro de sostenimiento para formar el CRmino de RCCe:>o a 
la est.acion de Nuenl Imperial. El estribo se hll previsto fundarlo directamente-sobre el 
suelo firme. ' 
Los cajones pura fundar los machones que se hincarán con ayuda de aire compri-
mido tienen en planta 3,5 x 8,:) i 11fectnn la misma forma de lu parte superior del ma-
chon. La base de los machones que :;e fundarán al aire libre tiene en planta 9 x :.l,:l. Lvs-
machones hincados con ayuda de aire comprimido llevarán em·oltura metálica ha:<ta el 
nivel de aguas baj~ts para los d1•S machones centrales i hasta las cotas 1 i,f> í HJ pam lo!' 
m~tcbones est.remos. El proyecto ha consultado tambíeo trasformar en machon el e:;tr·ibo 
oriente ya cou!itruido p•na los tramos de descarga. 
Supersl1"ttctura.-EI largo total del puente entre apoyos estremo:o~ es de 4 3U m 
)• 
descompuesto como si~ue: nn trttmo de 8,5, dos de 49,40, uno de ?l0,150 i seis d~: 2H,:Wo m 
de luz teórica. La!l características del trumo de 4!),400 son como sigue: altura de las vi · 
g~ i,IOU; distancia entre ejes 4,80; via inferior; la luz est.¡Í. di vidida en quince pai1os de 
3,53; enrejado tipo V{ arreo cuádruple; cabez>l.S pura le las seccion 1' compne~ta, las diago-
nales son de seccion T compuesta de d os cunttmern~; el puente irá contraveotado :<u pe · 
rior e i:1feriormente abarcando dolS pui1os las diagl)nalcs de cad1~ contnwiento. Se h1l 
previsto unn ~<ólid.~ disposicion para lo>s marcos estremo~. Las longue:rina~ ~ienen alma 
de ~Oú X i mm i el t ravesaño de 600 X 8 mm. 
: .El Jllllterial previsto para los a paratos de apoyo es de fundicion. 
· l..ns ca•·ncterísticas del tramo de :l!J,:!O m, son como sigue: altum de las viga" 3,i'>0; 
di¡¡tancia entre ejes de \'iga 4,80; la luz está di vidida en diez parios de 2,9~ m; e l cnrc · 
jB;rlo corresponde al tipo montante i cmceta ; la!'! cabezas de 1,\ viga, las diagonnles i los 
montan tes :;ou de seccion T compue~tll ; las cabezas de- h viga tienen alma de 500 x 8 mm 
i suelas de 4UO x í mm: el tramo va cont.r·n,·entndo inferior mente i las diagonales del 
contra viento abarcan dos pni\ús. Las long nerinas tienen alt)'la de [)1)0 x 7 mm i los trave-
saños ue 800 X 7 mm. 
RANQUILco.- Super~th'Uctura.-Uo tramo de 40 m de luz tP.orica, ,·ia inferior. La 
luz está dividida en trece pOlños de 30,769 cada noo. El enrej~tdo corresponde al tipo 
montante i cruceta. La ultura de lns vigas es de -l m i la di;;tancia entre vigas de 4,80 m_ 
Las cabezas, montantes i diagonales de la vigll son de sec..:ioo T compuesta; las cabezas 
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de las vigas tienen alma de 600 X 8 mm i ~ueln de 400 mm; las longuerinas t ienen 
alma de 500 X 7 mm Í los travesaños de 900 X 7 mm. 
SA A V.ED RA, BÉN A RD I <'o.- CHOI.-Cnor..-I nfrastrv.cturo. - Comprende un 
estribo al lado de I mperial previsto con muros de ,·neltn; do~ ma<'hones·fnndados con ayuda 
de nire comprimido i cuatro macl:onl'e fund11do¡; direct»m E>nte sobre el terreno firme para. 
el m~chon del lado de Imperial i sobre un pilotaje metá li<'o en los otros tres machones 
Las dimensiones en piRnta del cajon destinado a las fundaciones neumáticas, que afectan 
la forma de un rectáng ulo ter~inado por dos semi- cfrculol>, son para la parte central rec · 
t angular, 6,80 x ñ,fJU; la base de los machones~ . cuya fundacion se hace rlirec·tamente sobre 
el t erreno o sobre pilotaje, son 8 x 5 i .8,80 x 5,20 para cada uno de los tipos, conespon · 
diendo estas dimen~iones al rectángulo c~:ntrnl; del lado aguas n.hajo i aguas nrrib11. este .. 
rectángulo va te1·minndo por triángulos. E l proyecto incluye un mnro de sostenimiento. 
para formar el camino de acceso ;¡. la estacion de 1 mpllria.l i tarnbien el trabPjo necesario 
para trasfo1 mar en machon el estribo ya con~tru ido para el puen te de descarga. La pre· 
sion máximn ~obre el terreno corresponde a uno de los machones fundados con aire com-
primido i alcanza a 6,92 kg/cm. 
Supe?·structura.- La. lonji lud total del puente entre apoyos cstremos alcanza a 
432,258 m distribuido como s igue: un t ramo de 1 J ,50 m; nn trnmo d~ 79,6 16, qne con 
otro de 59,712 fo1 man un puente Gerber de via inferior ; vienen en seguida cuntro tra· 
m os ai:;lad os iguales de 39,808, i fi~almen te, cuatro tramos aislados iguale~ de 20,1 96 m. 
Las co.mcterlsticas de ll)s d iversos tramos son como sigue: 
a) Puente Gerber. - El tnm10 consola cuya luz en tre npoyos, es de 59,i 12 
se prolonga sobre nna lonj itud de Hl,901 ; a est11. distancia del npnyo i pOI' medio de una 
articulacion en la cabeza inf<' rior, t oma apoyo otro trnmo de f>9,712 que con PI volado . 
de 19,904 de l11. viga consola, forman e !tramo de :9,616. 
El tramo de fJ9,'i 12 est1í dividido en 12 pnños de 1,076 de luz. El enrrjadl) corres-
ponde 11 l tipo Warren simple con monta.n tP; la alturn do la vig•~ es de 7 111 éutre ejes 
neutros ·de l~ts cabezM; la dif.tanria entre ej Ps de viga es de !i m. B11i previ~to con tra· . 
v·ien l~s inferior i snperiorll)ente. La cabez¡l s11perio1' es fvrmucln por un cajon abierto· 
h ácia nbnjo i la cabeza infericw por dos fierros TJ h1 minados. En j eneral, paral11. estructu-
ra de e~ te puente se ha elej ido de preferencia per files ln.minndos simp!es. 
Los tramos de 39,808 se han dividido en 8 . paños, .. de suerte qne se t iene 
' para ca.dli. pnfío la mi!'ma luz que en el puente Gerber. La seccion t ras ,·ersa.l,· !:1 com· 
posiciou i In estructnra de l11.3 pieza~ es e~nctarnente la misma. 'lUe para el pnente 
Gerber. 
Lo~ tr>~.mos de 29,196 están divididos en seis paños de 4,8(56; el en:-ejad·o corre•pon. · 
de como los anteriores al tipo WaJTen si mple con montA.ntes i en todos ellos se ha s~pri­
rnido el montante estre rno. La al tura de la viga es de 4,90 entro los ejes ne.utros de las 
.cabezr~s i la distanci>~. entre ej es de las vigas es, como en los otros tramos, 5 m. ·LÍ\ estruc-· 
tura i composicion de las piezas es la misma que en los otros tramos. 
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lh.SQUlLCO.-Su.perstructu.ra. - El tramo elejido p1Ha este puente correspon-
de esactamente 1\l de 3v,808 m de luz ya desc.rito pl\rR el puente Cbol-Cbol . 
B.-ÜOMPAR.CION DE LOS OIVE~SOS PRO\'Et:TOS 
El lote número 1 con<Jta de Jos puentes Choi-Chol i RanCJuilco. Sieudo la importan· 
cia rle éste mui inferior 1\ la rle aquél, d11.remos ma.y•w imptH'tl\ncia al estudio dt! los pro-
yectos para el Chol-Chol. 
Desde luego puede o~ervarse que el proyecto A rle la. casa U11yd~ & Pillé de trn-
mos continuos. tiE>ne nn co~to 12,2 ;i superior a l>l propuesta mas bajn; en estas condi -
ciones pu ede e:;cluirse rle~de lueg•> i sólo tendrc rrws qne h•l<:cr l11. r:omp>lmcion entre los 
t res proyectos re~ta.o te~ qne son todos de vig"~ Aisladas. 
Oomparacion rlel p~'oyecto del CreMot con el B de la caRa /)aidi & P illé.-Los 
presupuesto:;; de Ambas CRSaS son: 
Creu:-:ot ............... . 
DILydé & Pill t> .. .. .. 
r nf ra.•tructara 
1::! 624 í. 
1 i b9C » 
Sur.erstructu rn 
18 ii6 í. 
1 o .')!)9 ) 
31 400 t 
3i 449 ) 
Tene mos as í en la infra.<Jtrn.!tura unll diferencia de 5 266 libras esterlín~ a favor 
dol Creusot, ilifet·encia que se hace aun molyor si se llevnn la> funrl>lCiones del proyecto 
Daydé & Pillé ha~t•l la.s cotas riel proyecto l!r·ensot; este aumento ell de 2 !)01) libra.:; es·-
t erlinas con los precios de l>aydé. Pero, si se colocl\n las fundl\ciune~ a igu11.ldnd de tlo~i­
licacion p1ua lo~ morteros rle la 1\lbai'tilería, e mpleando en el trl\b>ljo de las pilas n oirc 
compr·i mido del proyecto D.tyllé hurmigon n1Ímero 3 en luga r del número 2, se obten· 
dl'ianna di~mi nucion de 2:)0 libras t!iterlin:\S i el mayor precio calculado se redu;:i ria de 
:.! .){)(l a 2 2!l0 librlls esterliM<J. 
En consecuenci~~o, si se colocan ámb·>-; proyectos a 1.\ misma cot11. de fnndacion i n 
igu~~old :td de rn :tteriH.le~. se ve r1ue IHi 110'1 diferencÍ;l de i !>16 libril'l esterlinas entre el 
~osto de é.mbas infra->tructuras. Pero como el Cre usot u-;a p.u.t los tmm->s de desc:\rga 
un di.-positivo de vigM longuerioi\S que dejan 861o unos 30 cm hbres sobre agui\S máxi -
m \S lo cual e3 i n'lcep~ab le, rleberá. m·Yiific.tr3e en el :~enti.fo de h>tcer vil\ inferior¡ lo que 
exijiría un eusllnchamiento de los machones, resultallrlo c¡ue e.ie en~l\nchamiento calcull&do 
~on loi p1·ecios unitarioi dedtlcirloo~ de ¡,, propu ellt l\ C reusot, eleva el costo de lt1. infras· 
trnctur l en ~ O'lU librM e:~terlioa.s aproximildl\mente. 
Te nemos, en d efinit iva, r¡,Je a igualdad de condiciones la infrastructura del r-reuso~ 
essiempre (llloméno3) 7 f> 16-~0U0= 5·'>l o libras e~terlio l\.~ mots bilt'at>l qae la de 
Daydé & Pill~. 
Considerando, ade mas, que Dnydé & Pillé no incluye e n sus prel!upuel!tos el vnlor de 
1as refaccionol! de lnll obra.~ exilltentes, la construcr:ion del muro de sostenimiento de l ca-
mino i In del canal de desagüe, que no prevé defensas tle enrocot.do par11. llls pillls de los 
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k.1mo5 de descarga i que no se impone el riesgo de los posibles tropiezos por los restos 
del puente provisional, resalt.a aun mas ¡,.superioridad de la infrastruct.ura del Creusot. 
Si fuese nece~ario prof~ndizar mns las fundaciones de lo que las tiene el C:reusot, 
el sobreprecio por metro cúbico de hormigon en uno í otro proyect-o seria como sigue: 
Al aire libre 
C1·eugot... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 i. t8,64s 
D.1ydE' & Pillé . . . . . . . . . . . . . .. . . S ) 
Al aire comprimido 
pilll :!: 2 f. 1-:)~s 
pila :i: 3 ) 9,2s 
i) ) }IJ!I 
Supe.r.~trnctwr<t de ámbo.<t proyf'c/os. -Como se ve por el cuaclro adjnntn, la econo· 
m la eo fa\·,¡r dc:l Crcll~vt ,;~ría Je 7 :s3 1 ibm,; est.;rlin•IS. ~L·III <!S dicho lllal:' a tr-as que en el 
proyecto Creusot habrá que cambiar lo; tnlm •l; d"' vig:l longuerina i vía superior por 
ot.ros de vio\ inferior técnicamente m'\S pes:~d,)s. Parece prudente <\firrnar que el menor 
costo de 783 libr.,s est~dill:\:i q•teohria tot"lmente ab-;orvi•J,, por el ma.yc>r peso resuitan· 
te del cnmbio de que se trata. 
Por vtra p:u·te, la vig<l de enrejado ~implc del Crcn>!•Jt es superior, descle el punto 
de vista. del Lrab;~jo de !<11>1 piez ~s. a la w.Lrren cuádruple sin mllntante:' de Daydé & p¡. 
lié; tit~ne ést1\, adem•\s, tuénos rijidez tmsversal qttc aquélla. l..:\ vig•l Wan·en múltiple 
~ieoe sobre un PnreJ•l•Jo simple la venta.ja de que un accidente ferrovill.rio tiene menores 
consecuencias sobre ellu. 
Desde el punto de vi~ta de la conservacion de la~ vig•t~. ámbos proyectos se encuen-
tran en igualclarl de condicione'!: piez~t':! de perfile~ compuestos fá.cilrn ,-nte accesibles. 
La t•·asformacion necesari•l de la cabeza cajon inferior por do; T !<epA.rados en el 
proyecto.Creusot, rw sen\ de mayor aliento. 
Por fin, el tablero del proyecto Creusot es superior al Pillé, si se atiende al espesor 
admitido p·m\ los fie•·ro~: 10 i 11 mm. en el primero i 7 i 13 m·n. en el seg•1ndo. 
De lo dicho se desprende qne entre los proyectos de Créusot i DayM & Pillé tiene 
las veo~ias el primero. 
Compttracion dtl]Yroyecto del Creusot ccm el de ht casa Saat:ed·m. Bbwrcl i ( Úr,. 
-Haremos entrar en ella el puente R>lnqnilco. Est•\ comparRcion es b;\stante compleja, 
desde que l()s fa !t()res que ab·>n:\n a nn•> u otro tm>yect•l •mn· de índole muí di versa. Des-
de el pnnto de vista técnico, el proyecto Saavedrn es ~nperior Rl del Crensot. Tiene sobre 
ést.e las ventaj:(s signientes: el e,;tribu, m•Jros de vuelta i muro de defen~a del camino 
de cia·cunv.\lacion son dE' perfiles mas t·aciunale~, no trabaj•lnd•l ningnna d~ Sil'! seccion~s 
a la& traccion. La ribera izq•t ier~la 1~nelia, añemal!', mejor protejida por el pilotaje profundo 
de JO m sobre el que de~cania el muro d.:! def.:ln~a. El enca~tmmil'nto de la.-; pilas a aire 
comprimido tiene mas o ménos igual lonjitud en l\mbos p•·oyectos. L'\~ funtiaciooe!' para. 
las pila.'l menore~>, m a:< profundas 'lue las del Creusot, se obtienen por un pilotaje de do· 
ble T número 2:> de 12m oe largo. 
En la superstruc~ura dd Creusot ya se indicaron 11us defectos: cambio de las vigas 
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tonguerinas por puentes de via inferior i tra'3formacion de la cabez·\ inferior, forma cajon, 
por dos T separados. lAs puentes de la cnsa Si\.wedra tienen, Rdem11.s, menor número 
de perfi!es compuestos (longuerinas i montantes de vigRs de perfiles lnminndos) i las 
vigas principales qne en el proyecto Creu:~ot (vig~t de 6l 'm con 13 pai\os) están contra-
vcntada.s superiormente ~ólo en sus cinco p:tños centraleil, tienen naturalmente, en los 
puentes trapeciales de SAAvedm, nn contmvieoto su perior complet<?. Las mismas venta-
jas tiene el proyecto Slll\vedra sobre el Creusot en el Ranquilco: contr:wiento superior, 
cabe:ta inf~rior de 2 T separado!! i menor uúmero de pi ez:1~ compuestas. 
En cambio, la propnesta Saavedra es en precio :>:3,13% superior a la del Creusot; di· 
fercncia qne se mantiene sen:~iblemente dt>.,p11es de coltiC>\r lo; estribos i machones de 
ámbos pmyectos a la rni;;ma cota de fnndacion. 
De l e'tudio de los antecedentes i del H!l.men ele los cuadros qne tengo el honor de 
adjuntar al pre:;ente informe i de 1" cspr·esaLitl rn •ts atrn~. se de,:prendc: qne la propuesttt 
ma~ baja corr~~ponde n un proyecto en parte inacepttLhlc; <¡ue la propne~t.n t¡ue ~igue en 
precio es f\ :.!28 librll!l e,terlio;\S o sea J 9 pnr ciento lll'l~ alta que la ante1·ior i correspon · 
de a un proyecto que, coloc>ldo a iguald,Ld de Cüta~ dt! funriacion i de materiale.~:~ con e l 
de la propue::~ta !lhl~ haja,flueda 8 .J:i$ libras esterlinas o 2:¡ por ciento mas caro a pesnr 
de no incluir algunas obnlll complementaria:! i de hace!' aii{IIUII.S sa.lverlades para In cons· 
truccion. Que la últim>\ propue~:~t>l aunque C•>rre~ponde a un11 solucion té<:uic,, bien acep· 
table i tiene un plazo rle ejccuciun menor •1ue l<>s anteriurcs, es 60 por ciento ma~ c;Ha 
que lu propuesta m·1~ b,,¡a i rleja rle !'er rec••mentlable. 
En vi:::ta dt! {',;tos llntecedcntes, la oficin:1 de mi c•~rgo e~ d~ opinion r¡•1 e deben re-
chaz:~rsc torlas las prupue•tns. 
Para los efectos de ia aoljntiicacion rlel prernio ofrecid,, al proyecttl de !lllls mérito, 
me permit~ recomenci:\r el ?e lo3 St>Ti · )!'e~ S·u1verlra, Bénard i Cia . 
GRUPO ~ÚMEIW II 
Paente 80bre «.>1 llaale 
A .....:. DESCHIPCIOS DE l,l•S PROYt:CTOS 
l'HOYEIJ'I'O CH~:usOT.- fnj/'1/ .. ~tru-eturct. - Amho'l e•trib·J~ >"•m con m uros dt• \'Uelta; 
el C•me~p >rdiente •11 h<i•) de C·J!litÍLII•:iun se h·t previ~to fnrHhrlo dircct unen te :tobre la 
:\lC:\ 1,1bm•h cm e.;calonei. E' mu ro ¡J ., fl'ente del citrih > <lel lad., de B.~nco de Arena se 
h•\ previ•t.•• fomci~trl•; por mctiio d~ un c'ljon rle 7 X 5,40 con ayud>l de l ni re comprim irlo• 
mi@ntras los muros •le vuelta i la dcfen~a de los cono,; tlo vne l t~ se fundan sobre un em · 
parr illadn i pilot•lje de matiera. L·1 proteccÍ•m previstil dd pi P. d~ los conos de vuelta, 
deja el chaflan tlel tcrmplcn de 1: l. 
L:o e.-tabilithci de los muro;¡ ele frente de átnbo;¡ e;;tl'ibo> ha sid" convenientem ente 
INFOimJ 
.:. ~ 
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-verificada; pero los muros de vuelta no ofrecen la misma segnridad. A j ut:gar por las di-
mensiones anotadas se ha contado con el efl1puje de los conos de vuelta i con el t rabaj o 
·de la albañilería en la union con lo~ m uros de vuelta. L'\ diferencia de proc~d imientos 
·d e fundacion ht\ce temer A.Sentamientos-diferenteR. . 
Cada uno de los cinco mach.ones centrales ha sirio di spuesto en la idea d~ fundarlos 
por medio de un sólo C>\jon c'On ai re comp~imido. L<\s dimensiones de estos cajónes son: 
4 ,60 x 8,60-5,60 x 9,60 i 5 x 9 segun· el macl1on a que con espondeo. La parte :s? perior 
d e cada uno de los machones, en planta, afecta la forma de un rectángulo de 2,50 x 3,5 0 
terrni na9o há.cia ag1!as arriba i aguas abajo por un semiJírcnlo. · · 
La presion máxima trasmitid11. al terreno alc>tnz·t a 6,47 kgs. por cmz i .la estabili-
. dad del oonju nto quedMá en bnenas cond iciones. El material previsto prtra la infrastruc_. 
·tura h>~ sido el hormigon cuyR, rlosificacion corres poude a lo exij ido en el P lieko de Con..:· 
·-diciones. 
St~pe,·.structura. - El la rgo toba! d~l puente entre apoyos estremos alcanza :~ 325 m 
-d istribuidos en seis t ramos áislados, ignn.les, de vía superior i de 53,25 m de.Juz teórica 
·ctda uno. LAS características de C>lda tramo, son: alLnra de la viga entre sueln.s 5,600; 
distn.nci11. entre eje de vigi\S 3,600; vig>~. en reja.do tipo Pn1tt simple con tr·ece paños 
-de 3,ññ0. 
La cabaM tauto. ~upcrior como inferior son de seccion cAjon compuesto. Las diago- .-
nales i mont>\lltes son de seccion· dnble 'f cornpnest'>. L•1.s longue-rinn.s llevan almas de : 
fi;¿O x 8 i los travesni'tos, cuya luz es de 3,~60, son. tambien de 920. mm. de altu ra con 
.'-alma tle 8 mm. 
El ·puente VI\ contmventado superior, inferior i tn1sversal mente en todi)S los paños: 
El coeficiente mínimo de estabilidad sobre apoyos alcan za~~ l ,5. 
P ROYECTO SAAVEDRA, BÉNARD r CIA.-lnfrastt·ucttwa. - Los dos e';tribos llevan 
mnros de vuelta i se ha previsto fundarlos directt•mente sobre el terreno en que· deben 
ir· nsentndos. Las dimensiones asignarla~ consultan ¡,, estabilidad requerida; pero no se 
hA. p revisto ningun>\ obra para defender los conos rle vuelta que, particularmente para 
- ~1 estr·ibo Clel lado de Banco de Arena, será necesario cons nlt11.r. 
En cuanto a los machon~s. el proyecto h•t previsto fu n.dar directamente !!obre terre-
.. no firme el primer· rnachon dellad•> de Uvnstitucion. L?s otros dos m11.chones que sigue n 
hácia e l l11.do de Talca serán fundados P'>r medio de cajones ele 6 x 10,~ i 6 x ll respecti-
'Vamente con ~tyuda da! ai re comprimido; finalmente los t res machones restantes serán 
funtllvh'> r1 ~~pues de rehaja.r el ft!nrlo en 3 o 4 m con ayuda de escavadora i de una ata-
:guia, sobre pi lote:; met,á licos, cuyas cabezts en un l.vg., COn$iderable deben q ueda.r envuel-
tas por el horrnigon qne formará el macizo de la fu ndacion. 
L a disposicion i las. dimen~iones a<lopt••das <mti~f,\cen a la estabil idad . 
O U U 1' O N.0 1 l. 
Pue n tl' ~tttbrt~ ·t•l rlo llanle 
Gnn.lru detnllado clel rnayor cosfu de la infratJtructura Jlar'.l coloca1·la a ln m-úmta cofa <le fund,acion 
~ ·- - .. 
·- ·---··· · ··- -·---·-- . ' -
-- ------ ·-··- - r-·-·- ----~ -- . 1  ·- ----- ---- . -~--
Cot:l rle fundo.cion il (' . 1 A u mento o proc1o " lijada en el proyeno ,oto. de comp:LrD.aJon p&ra la propue•ta :¡ 
~- ,. ,,_ 1 - -1 =.::-~·-. 1=--·- - ---· ·-- - ·--·- -- 1  
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~ ¡_; .!.: · J Crensot-aire compr. 
Est.ribo Talen ............ i8,95 ' i8,9ñ i8,1)!') 14ñi ...... l.<'undnciones( San\·edra- nire libre 
1 1 DRydé- pilotes de mlld. 
. 
.)9,45 i 
{ Creusot- ni re compr. 
Mar.hon nt'un l. ......... . )9,4!) 84,45 65,60 59,4!) 83,4!) o ool 70 ~:ll-1: )) Saavedra - Rire libre 
! 
;)4 i- ]()1 Daydé · aire compr. )) >> !! ....... 6i ,!)ñ 68,4;) i2,0tl ~···· 1 ~: ... 67,95 ... ! ~8il '' 34 o 1 » aire comprimido » )) 0 ......... 71,4!) 72,45 i;),4U ' 1 ,4;¡ ti 1 ,9f> il,45 . ·1 l43f>-l0 t) . ~ 1 )) » 
1 
' 
{ Creusot • nire compr. 
)) » 4 ........ . 73,ñ0 72,4!) ii,40 i3 f¡i) 1 71,4:") i3,50 ... l üO ñ:w.q » ~aavecira • pilot. i.ato.g. 
1 
. 11 Dnydé aire compr. 1 
» » fl ....... i 4,if> 'i:l,t:> 81,40 74,7!) 1 73,!')() 74,7fl ... . . .. 1->\l\:11 ;¡[¡ » ig ullles ul mnchon núm. 4 
1 ' 
n .......... ! 1 144 pilo~es i atagnit\S » )) .. i if>,f~5 ...... ...... 74,i!i ...... .. . 
. ""1 » 
Es~ribo Const.itucion. _ [a- -· 1 ~~ -- ~ü.üu Hü,90 86,()0 8!.1,90 1 :w !'>71- 131 » o.l aire libre , ,1•> , , a 
1
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GRUPO N.o I J. 
CUADRO COMPAHATIVO DE LAS PltoPUESTAS PRESENTADAS PARA LA CO~STRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL JUO MAULE 
1 !" 
..-:; 
e 
., 
.S 
e r. 
., o 
PROPONE)\'TES 
"'"" o.. o 
_ o.. 
., ~ 
., 
~ 
.. 
...:1 
11 
: m 
Creusot . ... .. .1 325,00 
Oaydé 
Pillé 
All! 3;¿6,80 & 
B jl 326,70 
(Simple via i trocha 1,00 m) 
-- - ~,,- 1 1 " Pl:l$0 DE LA . ' .~ "' ' 
TRAMOS l'ElRRET. ALD~ÑlLERIA :
0 
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1 
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Super11tructura.-EI largo total del puent.e entre 11.poyos estremos alcann a 325 m 
1listribuidos en seis trllmos aisiRdos, iguales, de via superior i 50,36 m de luz teóricR i un 
trl\tnO mas pequeño de 18 m de luz teórica. L·~ Cl\racterísticl\9 de los tramos, son: altura 
-de hl vi~a 6,2.'); distancia entre ejes de vi~as 3,50; vigas enrejad~s tipo W 1\t'ren si tnple 
con montantes, con 1 O patios de ;),O:J6. L·\ cabez11 superior es en f.,rmR de cajon com· 
puesta de do~ fierros U i palastros horizontales. La cabez11. inferior ~>s compuesta por dos 
fierros U i palastros vertie~~.les remi\Chados a las almas i la~ diagonales son formad~ por 
dos fi erros U separados i atiesados convenientemente. LQs montantes son de seccion do-
ble T simple. La longuerina, apoyada sobre el t•·avesailo, es formada por no perfil doble 
T sencillo de h =610 mm. El travesaño es de 9~1J mm. d e altnr>\ compuesto con un Rima 
de 10 mm. de espesor. 
E l tramo llev;\ cont.nwiento~ superior, inferior i trawer:<>~.lmente. El ~oeficient.e mí· 
nimo de e~tabili.Jad ~obre apoyos es 1,47. 
P liO\'ECTO DAYDÉ & PILL~.-La casa Daydé& Pillé pre~ent>~. dos proyectos ( A. i .B) 
que no se d iferencia uno de otro sino e n que p11.ra 11110 se han admitido tmmos continuos 
i para el otro tramos nif'lados. Siendo la di;~posicion mui semejan te en uno i otro caso, 
no~ refer·ire mos solamente al proyecto .B cnn tr>1.m0:1 !lisiados. 
h~{rCVIl t•ttel!ti'U -L•H ti•.; e~tr·ibo~ h'\n si• lo dispuestl),; cnn muros de vuelta i su 
rundllcion debe hacerse direct•unente sobre e l terreno firm e labrado en escalone'S. Llama 
a ·Rtenci<>n el hecho de haber bajarlo coo IRs fund11.ctone.s (en roca) de l estribo (Consti· 
tucion } varios metros 101\S que lo~ otros prop.,nentes. No se ha previsto !11. defe ns¡\ que 
exijirán los cu11rtos de cono e~peciRlmente del Indo de Banco de Arena. 
L11s albni•ilerías han sido previstns de pierha. ordina.rill . Los cinco machones centrll-
le'J serian fundados por medio del aire comprimido i d e Clljoncs de 3,;)0 x 7,80. La p¡lrte 
superior de los machones, e n piant11, afectarían la f<lrmH. de un rectl\.ngulu de ~;~O x -!,3U 
terminado aguas 1m·iba i aguas abajo pl)r un semicírculo cic 1,1 0 de radio. 
La p•·esion mri.x illla calculad.1 que se trasmit.iria al terreno alc>~.nz Lria a"í a 5,!1 
k~~-/cm". Todo~ l••:1 machone;¡ llev:Lrian nua euvultum metá lica desde e l fondo hasta el 
n ivel de 11gua~ hajRll. La estabi lidad del conjunto es sati ~fr1ctoria. 
~l•.pllr/lf.¡•ucttt?'n. -El largo tot-al de l puente t:n tre apoyos estremos fué fijado e n 
3:26,70 m d i~.tri buido en seis tramos aislado.", iguales. de via inf~rior i fl3,70 rn de luz 
teórica caria uno. L!\..'4 camcterísticn.s de C¡\rJa tmmo, son coru•> !<igrte: 1\ltnr>1. de la \·iga 
6,:W; d i~t~~.nciR entre <'jes de vig.Ls 4, ll•; vigas enrejadas; tipo montante i crucet>\ con 12 
paño!> de -t,-!7;) 111 . 
La,: cabezas de !11 vig~ tieuen seccion T C•Hnpuesta; las long11erin;\..~ ele :<ecc ir,n com · 
puc~ta lleva n almllde 82&J X 1 i los trRves;u1os de 4,10 de lnz llevan alma de 9:10 X 10 
El tramo ll~va contravientos su peri(lr e infcriormente. El coPnciente rninimo de e~tabi­
lidnd es 1 ,fl9. Los llparntm• de llpoyo se han previs to de fu ndici•JO. 
B.-ÜHSEUVACIO~ES A C ADA USO DE I.OS I·Uon:CTOS 
Cl·eusot.-LQS muros de vuelta no ofrecen garantía suficiente de c~<t.abilitlad. El 
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trazado en planta del muro de defensa a l pié de los cuartos de cono en el estribo del 
lado de Ta.lca deberá modificarse, a fin de dejar lt~.s tierra~ con su chafla.n na~nral de 
1 ~ por l. E~ conveniente tomar algunas preca.ucione:~ pam evitA.r que las a lbañilerías 
cuy•ls fundaciones se hlln previsto por sistemas diver:~os tomen asientos desiguales i se 
produzCiln grietas o rasgaduras. · 
La cabeza inferior de las vigas en forma de Cfljon 11.bierto hácia arriba deberá modi-
ficarse p•ua dejarla en mejores condiciones de conservacion. 
La solucion previstll d e atravesar él a lma de la longuerina con las diagonn.les del 
contmviento oejará puntos débi les que conviene reforzar debidamente. 
S1wvedra, Bénnrd i Cia.-El proyecto de estribos no cünsulta la defensa de los 
cono;; dP. vuelta . 
La disp<•s icion de longnerinas ap)yadas sobre los trave~años no p~rece mui reco-
mendable, porque fu era de J,¡g esfuerzos loc.des que orijina esta disposicion, un tablf!ro 
constituirlo en esto. f,¡rmll debe vibrar mucho ll In pasarla de los trene!l i dejar los ensam-
bles en condiciones desf•lvorables. El proyecto no consulta lo. barandt~. necesaria para el 
serv icio de pentones eucarg>~.dos de la conserv<~.cion rle la vi a. La aris ta inferior del puen-
te se encuentra sólo a O.SO m sobre ·el ni vel d e agu•\S máximas i los apoyos quedan a 
este nivel, lo que es poco favorable pMa la conservacion de los aparatos de apoyo. 
Dnydé & Pillé.-EI puente se ha rlispuesto de via inferior lo que fn.vorece a la nave. 
g:J.cion pue~ c:l cj~t mayor altura d isponible. L'l. alb"añi l erÍ<~ de h\ infrastructura ha 
sirio previ~tn rle piedra ordinaria. VL profnuc:lidMi fijad r\ para fund.u los machones es 
defi,;iente en Ct) IIIP lrucion a los o~ro;; proyect.os. L·•s nptlyo~ de la~ viga~ han sido con-
sultados de fundicion. El espesor mínimo (i mm:) admitirlo pan> la ferretería de la s u-
perstruct m:a es reducido, especialmente r.w\nrlo se considera que el puente quedará ubi-
cado en las cercanias de l ma1·, e~pue~to de consiguiente a la accion oxidante de las 
·humedades ~n.l i uas. El proyecto se ha excedido de 1,70 m en la lonjitud de 3~!> m fija-
da en las bases de lu propucJSta. 
C .- CoMPARACION DE LOS PROYt<:CTOS 
D e!<dc e l punto de vistll de la economía de In instalacion, el menor precio correspon-
de a la propuesta de los señore~ Schneider i Compañia, del Creusnt, que alcanza a la suma 
alzada total de 33 672 libras e<oterlinas. Vienen de~pues las propue>tas: A) de D>\yM & 
PillE', por la su nm Je 36 :'\81; prepuesta B) rle DayJé & Pil lé por 30 :!(53 libras esterlinas, 
i finalmente, la pr<lpuestn San.verlra; Bénnrd i Cia. p•lr la s uma de f. -lO 362.· 
Lns precios indic>lc:los corresponden a IR. ejecuc•on de los puentes en conformidnd a 
los planos fl•le r.>~~la interesado acompañó a su p•·opuesta. Un primer exámen de estos 
·planos m:\nitie~ta, como es de suponerlo, que cad•L interesMlo ha procedido con criterio 
·diver~o: no !'IÍio !11. profundidad previstH. para la fundacion de los estribos i machones ha 
·sido distint:l de un proyecto notro, sino que los sis temas mi:~mos de fnudaci on, los mate-
ria iP.s i los precios fijado>S a cadl\ un metro corrido de estribo o machon, son ta.mbien di -
ferentes. E l e:<f1Uema 1111e anexo tengo el homor de acompañar a la presente, indica la 
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cota de fundacion que han Sja<to los diversos proponentes. Con el objeto de hacer debí· 
damente comparables los precios propr1estos ha sido necesario colocar las fundaciones de-
todos los machones i estribos a la misma cota i calcular con ayuda rie los precios fijados 
por cada pt'OponP.nte, el mayor precio en que deberá modificarse la sumaalzadlt propues-
ta. Como normn se ha tomado pni'a cnda marhon Q estribo la cota mas baja marcadn en 
los proyectos. El cuadro comparativo que nnexo tengo el honor de acompañar al presPnte 
informe manifiesta que, coiQCl\dos los proyectos a igualdnri de profundidad de fun•lacion, 
IM sumas alzAdas totales quedarían como siguen: 
Proyecto Creusot..... .. . . .. .. . . . .. .. .. .. . . . .. . . . . . . ... .. .t 33 701 
» Saavcdrn, Bénard i Co........... .. ..... .. 47 071- 3s 
) Daydé & l'i lié (B) .. .. .. • .. . . .. .. .... .. .. .tt 60:!- 18~ 
Para el proyecto (A) de los señores l>llydé ..\: Pillé el mllyor precio será aproximada-
mente de 3 000 libras esterlinas, o sen, lll suma alznda. quedará alrededor de 39 ii81J libras 
esterlinl\.<;. · 
Se ve, pues, que desde el punto de vistll de economía de installlcion, todas las \'enta· 
jas e&tiÍ.n a favor de la propuesta Creusot, especilllmente c;1nndo se con~idem que dicha 
propu~:sta incluye obra~ de defensa que los otros interesados no han tomado en cuenta. 
El. exámen del cuadro comparativo de la:~ propnestal! pone de manifiesto que a pe· 
sar del mayor peso de la ferretería de la supersta·uctura i de l IMJM cubo cie albanilería 
de la inf~tructura que Rrroja el proyecto Creu!!ot, se llega a nn menor costo totnl, de-
bido a que los precios unitarios, especialmente para la iofra.qtruct.ura, !lon considerable· 
mente mas bajos que en las otras propuestas. 
De$de e l punto de vista de la estabilidad todos los proponentes quedan en condi-
ciones mas o mé:10s comparables i los proyecto~ cumpl~n. en jeneral, con ll\s base¡: de 
cálcu lo i consultan los m11teriales impuestos. 
Si se comparnn las propu~st,a~ desde el punto de vista del plazo de ejecncinn, e:< 
e vidente que las \'entajas estlÍ.n a favor de la propuesta cie los señores Saavedm, Bé-
nard i Cía. que ofrecen terminar la obra en el pinzo de trece meses; pero et<tl\ oficin•L en 
vista de la diferencia de costo, 6 690 libras e:~terlinns con la propuesta Creu;:ot, ciift>ren· 
cia que se eleva a f. 13 370-3s o sea nn 40 por ciento aproximadamente cuando !'e colo-
can Ja.¡ fundaciones a In mi~ma cota en ámbos proyect.os, estima que no e~ l~jico pag;u· 
su mas tun crecidas para ganar siete meses de tiempo en hL tenni nacion de 11 na obra q ne 
se ha dejado olvidada du,ante varios años. 
Desde el punto de vista de la conservacion las tres propuestas qued>m en condicio-
nes comparables. En efecto, n. una menor cantid1\d de rem<iches i mayor sencillez en lo~ 
elementos constitut.ivos de la superstructum en el proyectQ Saav~dra, Bénard i Cía., hai 
que obse1·var que la ferreteríllqueda mas próxima al nivel de hls aguas i de consiguiente 
mM espuesta a la accion de las humedades. En los proyectos Creusot i Daydé ,\: Pillé la 
mayor parte de las piezns son compuestas de elemeutos remachado~. 
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D.-RESÚMEN 
Del exámen de los cuadros, de lo espresarlo mas atras i del estudio hecho se des· 
prende que el proyecto Crcus<>t, a pesar de consul t.ar un cubo mas considerable de canti-
dades de obra, tiene un costo de instalacion considerable mente mas reducido que los 
otros proyectos i que la diferencia de piRzo no jttstifica de ningun modo el exceso de cos· 
to de la propuesta ~anvedrn, B~nard i Cía. 
Todos los proyectos cumplen en jeneral con las especificaciones impuestas i son 
·comparables desde el punto de vista de su conservacion. 
En vista de e:<tas consirlemcione~, esta ofir:inll. ~;e permite recomendar a esa Direc· 
cion J eneral la propue~ta Creusot, introduciendo en los planos algunas modificaciones 
·destinrtdas a d>Lr mayor segurid,td i mejor aspecto a la obra. 
Para los efeetns de la adjuci ir:acion del premio ~frecido en órden al mérito de los 
,proyectos, est?. oficina se permite recomendar el de los señores San.vcdrn, B~nard i Cia. 
GRUPO 1 II 
Viaductos 1uu•a el Tranque i El Canelo (sintple vía) 
A.-D~:SCRIPCION DE LOS PROYECTOS 
C REUSOl'.-TlUNQlJE.-1) ln.fr<~st·ructu?•r¿.- Los estribos está.ri constituidos por 
muros de fren~e, muros de vuelta i cu;tr tos de cono. Han s ido previstos de hormigon en 
la proporcion que sigue: 
1:4-:8 para las fundaciones. 
1:3:6 para la elevncion que irá rev..,stida con una capa. de mortero e n la pr·oporcion 
de 1:2. 
L·t estabilidad queda asegu rad>~. sati.;factori:\mente para los muros de frente. Sin 
tomar en cuenta la acciun del frennje, l\l presicn máxima sohre el terreno será de 4 ki los 
.por centímetro cuadn\do. 
La estnbilidarl de todos los muros de vuelta, cuya verifi.cacion no se acompaña, no 
satis f11.ce en absolu to; :;u espesor medio es de 5il cm e n e l coronamiento i 1.21) m en la 
base con nnn a ltura de 3 m par·a el estribo de l lado de Melipilla. E.;te .queda fundado 
sob re te rreno fi rme. 
Probablemente ha qneri~o contarse par11. la estabilidad de los muros de vu<:Jlta, con 
la accion de los cuartos de cono i la traccion de la albañilería en loq ángulos de nnion 
L •\ lonjitud de los muros de vuelta. se h>1. previst;J p11.ra una lonjitud eq uivalente al cha-
fl an de 1 por 1 para las tierras i será necesar·io, en consecuencia, disponer los medios para 
.asegurar la conservacion de dicho chafian. 
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El basamento de las pil11.s está. constituido por mncizos de un solo cuerpo fundado 
sobre terreno firme. Llevan nichos pa11\ la vi:.itA. de los anclaje!.>. Sati!.lfacen a la estahi\i-
dad i trasmiten al terreno una prc;;ion media _i_ =2,if> kg;:/cm 2 sin considerar la accion 
w 
del viento ni el frenaje. 
Las pilas metálicas tienen unl\ altura de 2iJ>9 m. La cabez" sup~rior es de 1,90-
por 3,50 i la hase de 4,54 por 8,3i; están constituidas por cuatro pilares arriostr_!ldos con 
crucetas en el plano de los piés derechos. 
La altura total se ha dividido en varios p:aiws por medio de arrio,tramiento~ hori-
zontales que aseguran la iodeformabilirlnd del conjunto. Los cuatro pié derecho!! son de 
seccion cajon con enrejado. Se ha adoptado pam los fierros un espe~or mínimo de H mm. 
La.s pilas van ancladas n la alba1iileria del basamento por medio de cuatro pernos de 
acero de 66 mm de diámetro. 
Los pilares han sido calculados considerando el trozo inferior de c11da pi~ rlerecho-
como pieza encastrada en sus dos estremirlades:, lo qne segurámente es colocarse en con-
diciones f11. vorahle~. 
Sin tomar en cuent.a la ~tcr.ion del fren11je se llega a In tnsa máxima :uimi:-ible, para 
estas piezas R' = 10,55 kg~tmm~; los denms elementos satisfacen n las condicione,; pres-
critas en el Pliego, 
2) SuptrB(1'1LCi'IH·a.- targo total del puente entre apoyos estremos HIS m. Tres 
tmmos aislados iguales de via !iUperior i lnz teórica igual 48 m. lAs característic~ts de 
cnda tramo !'On como sigue: largo total 48,i:-O -altura entre suela." :l, 1 O-ancho entre eje 
de vigas 3,50. Vigas enrejl\d~ tipo PraLt simple (Monier) con 14 paiios de 3.-&:!8. Lns 
caheZI\s son del tipo cnjon tanto inferior como superiormente. k<~ diagonales montantes 
son de seccion doble T compue:<ta. La longuerina tiene 61)'1 llllll de altura i el travesaito 
800 mlil; llevn contrnvíc-nl<•s inferiore~ , !<nperiorcs i trasn •r:oales en tulu:< lv:-o p<liaos. 
El espe!;or mínimo adoptado para Jo.-; fierro;; es de H llllll :-alvo en algunas piezas ~e ­
cundaria>~ donde ~e han admitido e:;cnadrm; de 7 mm de t':<pesor. 
Lo:; materiale;; elejidos i los cúl~ulos de e:-tnbi lidad del puente ::;atisfaCI!Il , eu j ~ne­
ral, l~ts condiciones impuestas. El coeficiente mínimo de la e:-tabilidad de la snperstruc-
tura fobre apoyos es 1/>1. 
CANELO.-Taut.o la infrast.rnctnm coruo la snper;<tructnm t ie uen nna di;;;po:;icion 
nná.logi\ a la del Tranque. Los e~tribos, el b;\,.:amento de las pilas i las pila~ !llÍsrnas, con 
ll\ dif~rencia de altur», son In~ mi:<nuts e mpleadas en el 'l'n•n•p• e. Sólo l":s muros de vuelta 
del e~tribo del Indo de ~an Autouio han :-ido previstos para fundarlos s1.bre pilutnj~ Lle 
madem lo que constituye una solucion inl\cept11ble. El anclaje de las pilas se hace por 
medio de cuatro perno~ de acero de 52 mm de di1Í111etro. El largo tvt>ll del viadueto entre 
apoyos estremos es igual 1\ 19:> m; está. compuetlto de'cuntro trnmos 11Í:-olados iguales rle via 
superior i luz teó,·ica de 48 m. Los tmtnoil son idénticos a los consultados para el Tranqne. 
DA YDÉ & PILLÉ. - TRANQIJE.-Pre~enta dos pr(lyecto~ (A i o). Lo:-; datos que si-
guen se refieren al proyecto B que ditie.-e dd proyecto A sólo en la nLlopcion de los tra-
mos aislado1'!. 
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lnfrastructu.ra.-Se han previsto estribos con muro~ rle vuelta i albañileríll de-
balones con mezclll 1:4. No se acompañan los cálculos justificativos ni los depurados de-
estabilidad, ni planos de detalles. Se funda. sobre la superficie del terreno firme reba-
jada en escalones. Los e~pesores adoptarlos son defi~ientes i d!lda la. forma propuesta. 
para el muro de frente de los estribos, ~~~ resultunte caerá tan cerca o fuera de la a1·ista 
esterior que la.-; presiones sobre el terreno i el coeficiente de estabil idad resultarán 
inadmi~ibles. 
El basament.o de las pilas ha sido formndo por un macizo de 13 por 6 en e l que !'e 
ha dispue!'to un pozo central cuy11s dimen~iones son: i por 3,~0 en la. parte superior i 
5,80 por <!,3•J en la parte inferior; fnndlldo subre el terreno firme labmdo en E-scalones. 
La cotR. de funrlacioa queda~ m mas arriba que el proyect.o Creu,ot. 
Lns pila1:1 metálicas tienen una altura máxima de 29 m i afectu en plano la forma 
de un rectángulo cuyas dimen,ioues vnn Rumeutando há.cia la b:t..'ie, ele modo que siendo· 
de l,3á por 4 en la C.'\bezR !'npe1·ior, alcanz11n a 4 pur JO en In ba,.e. 
Arrostramientos horizont.al<ls dividen la altura total en varios paño~, i arrostra-
mientas en el plnno de los pié derechos aseguran la indeformabilidnd del conjunto. I..os 
pié derechos son formados por nn cajon compne;,.to de la seccion indicada. Cada pila va 
sólidamente anclada. a In albañi lería del ba:<ameuto por medio de 8 pern••s de UO mm de 
diám~>tro. 
Supe·f'Btntd.ttra.- LArgo rlel vi 1ducto entre apoyos estr~>mos igual 146,6 m. Tr~::s 
trnmos 11isladot~ iguales de vía superior i luz teórica de 4'! .~3 m. Lns características de· 
cada tramo t;On: altura entre suel11s f> m. Distnncin entre ejes rle vig>~s 4 111. Vigtl.S en-
rejado de tip_o m•mtante i cruceta r:on 13 pail!l!' de 3,71. Las cabezas de l11s vigas son de 
~ 
seccion T con alma d e iOO mm de al tu m i suela ele ancho íguai4CJ0 mm. Las diagonales 
i montnntel:' son rle ser:cion T: las longuerina>< tienen 11.lma de ü:'iU por 7 i el tm \·esnño 
alma de \)UIJ por 8. 
Llevacontr~tvient<)s~sólo inftlrior i trasver;almente; e l espesor mínimo admitidn pnra 
los fierros ha sirlo de 7 mm. El coeficiente mínimo rle est11bilirlad sobre npoyos es.l,75. 
Lvs material e!' elejidM i los clilcn los rle estabilidad están, en jeneml, de acuerdo 
con l&.'l condiciones impuest!ls. 
CANELO. - Pre~enta rlos proyectos (A i B); los dt1tos que 'liguen se refieren al pro-
yecto B que clitiere del proyecto A sólo en que ~e h1\n elejirlo tramos a islarlo;.. 
1-nfraRtrur.ln>·a. - Los el-tribos i IM b>lsamento~ de l.\s pi las son en todo semej11.ntes 
a los del Tranque, adaptándolos 1\ JI\ alturA. El estribo del lado de San Antonio ha sitio 
fuorlRdo sobre pil ot~je de madem en c.ondiciones 'file no pueden acept1u·se. 
Las pilas met:ilir:as son cinco ; tres de U ,Sú rle altura. i dos de 9,80 m. La disposi-
eioo del conjunto dE- lns pilas es mui semejRnte a la del Tranque. E~pesor mínimo dP-
Joe fierros 7 mm. Cadt~ pill\ va anclada a l1 albail.ilerfa del bllSamento con ocho perno11 
.te 70 mm de diámetro. 
Para los cá.lcu lo~ de estabilidad de l1\'l pilas t1\nto del Tranr1ue I!Omo del C!loelo, no 
• . ba tomado en cuenta. lo~ accion del frenRje. 
· Sr~pe1·structu.ra.- Lnrgo total del viaducto entre apoyos estremos 20 1,30 m. Seis. 
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t.rllmos aislados iguales de via llUperior i luz t.eórica de 32,80 m. Las carRcwrí~tici\S de 
cada ~1"1\mo son: altnm de IR \' Ígll entre suet.&S 4 m; an.:ho entre eje de vigas 3,f>O; vigas 
enrejado de tipo montRnte i crucet;L coo lO pati•>i de 3,'l8 de_ luz. L'\'1 CILbezl\8 de las vi-
ga'! soo d<! seccwn T con nlm<l de h 6UO i suela de ancho ig~tal 400. L'\.'1 dil\gonales i 
montantes son de seccaon T compue.;ta; longuerinas con alm'L de 570 prn·· 7 i tnuesllños 
con "'m'' de 90U por ; i cie luz igttl\l 3,50. El espesor mínimo adopt~o p<Lra los fierros 
e~ 1 mm; el coeficiente rninimo de est~tbilidad sobre apoyos es 1 ,ifí. 
SAAVEDRA, BÉNARD 1 0°-TRAMQUE.-lnfrastru.ctura.-E.;tribos de hormi -
gon tormo.do de piedra ch•mcada; el del 11\.-io de Melipilla es fonnl\do por un maciz•> con 
hueco centr~tl que se rellena de hormigma pnbre fvrrn:mtio a.~í un solo mouolito. L<>s eR-
tribos han sido calculados pa.r•L re!listir a un esfuerzo horrizont;LI de SU T debido ,d fre-
Dllje i que se trasmite al cuerpo ele! estrib•> por medio de un anclaje. L'l-'1 dimen'liones 
adoptarlas sati~fncen la estabilida:l; la pt·esion mbima del terreno alcanzl\ a;, kgs por 
centírnetro cu•ldmdo. Los muros de vuelta tienen tHU\ lunjitud snfi~iente ptlra qne las 
tierras tomen nn chatlnn 11.rlecnado. El estribo> del llldo de Sl\n Antonio es fornuLd•• pur 
llll muro de frt>nte i muros en ai •L>t; la f••od~Lcion se hace en ~scalone,; ~1bre el terreno 
firo1e. Las dimensiones adoptnd>1s sati~fllcen ),\ est.·ü.ilidad. 
El b~nmento de las pila!i se ha dispuesto de m11.ner-a que cadt\ una ele eii:Ls de;;canse 
sobre cuatro bloques indepP.ndientes de albañilería que reciben tnmbien el c,fuerzo de 
anclaje; Ja.¡¡ dimeno~iones de esto:~ bloq•tes son variables con la form>~. dd terreno. D~bido 
a la gnm base de las pilas met.álicas, los C!lfuer?.O!:! de anclaje son rednciJos i varinbl('s 
debido a la di~posicion tle hLS pilas. L;L!! dimen,¡iones· adopt11das son suficiente>~ p>Lra la 
estabilidad; la presion máxima sobre el wrreno alcanzn a 3.5 kg por centímetro cuacirt~.do. 
Plll'l\ la estabilidad de los bloques número 3 i 4 de la pila número 2, i en cuanto !le re-
fiere a su 11.nclaje, se ha proyectado ademi\S de la e;;c~Lvacion coniente otm ~cavaciun de 
f,Jrm;¡, tronco-c6nic..t. hech'l en la ruc L n;¡,t rtral , que se ha previsto r-ellenarltL con concreto 
dejRndo la!! anclas embutidas en ella. La naturaleza que presP.nte l11. roe¡¡, una Yt:7. lle-
g~tdo el caso de t·evisar la escavacion, permitirá aceptar o no e~ta soluciun. 
T.as pil11s metálicas tienen una altum máxima de 3~ m; pt·esentan en plano la sec-
civn rectangular, CU)'•LS dimen:~ione-; van nument;mclo hácil\ la base :sólo en el ~entido 
trasverul del pttente; de suerte que, siendo la C>Lbeza :superior de 3 por 10,40, la base 
tiene 15 por 16,40. 
Los pié derecnos están fvrm;\dos por Jo~ fi~rros U lamina·los i atiesad·,~ convenien-
ternente. L'lS diagonales i contr~~.vi~ntos son formadas por perfiles lamilllldos U o canto-
ne r.A'j de espesor mínimo de· 8 mm. L•>s pié derecho!! de;:;c,,os•m por intermedio de llp&-
mtos de dii•Ltacion sobre los b•l'lamentos, i l11.s ~tnclas son pernos d~ ;)0 mm. Las condi-
cione!! de estabilidad son satisfactorias. 
Superdtru.ctu.ra.- L'lrgo tot>ll del vi.,ducto entre aptlyos estremos 14!1,60. Tres tra· 
•IWlS aisi<L•Ios, vi>L superior de 1 uz teóric.,, -ll ,60; lo~ e:~tremo'l de los tra.mos >~obre l11..'1 pilas 
han sido prol • .mg•lrl,,s P•>rconsoiJU que cubren un e:~p•lCio de l0,4•J sobre caJ,, pilll, !As 
cttracterlstic.as de cada tramo son como signe: altur'.\ de la vigll, 5.5t10; ancho entre ejes 
-de vigiU!, 3,00; vigü enrejado Wnrren simple con montAnte& i 8 paños de 5,20de luz. 
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La C•Lbeza ~uperinr es tipo cajon compuesto de cJ.,s tierrus U i palastros superiore~<; 
la cabeza inferÍIJr e~ f,Jrmada de do,; fie•Tos U i ~uel>ls \'<!rtic:des rem:Lchacias al Rima de 
los U. L•Js montante~ !'OO form :Ldus de un doble T sencillo i IH.~ diagonales de dm1 fierros 
U sep:md:h i atie,;:vias c•mve-nientemente. L'ls longnerin>\s i t.ra vesKños !lon constituidos 
por un g•·an parfil •hhle T lamina•i·> si m pie d.- h = t31J\),0. L·l tu·nguel·ina va apoyada sobre 
el trave!'nño. 
Los fi erro~ son enj ener>1.l (le un C>'pesor ma_I'LJl' de S 111111, ~ólo e n piezao; :;er:nndarias Ae 
h•L baj:Ld ·• '' e~pt!-<•• rl'S h:L~ta d<! i mlll. El C-'tlficiP.nte rnínimo r\e estabili•I>Ld sobre apoyos 
e!l 1,17 Ct)ntra l .i'J impnc>'t<>. Para rbr mayl)r e~tabil id,L<J n h superst.ructum ge ha consul· 
tado un an.: la je d tl P•ta n l:L pila. Se h" tom•Ldo un:L "olu:·ion e~pecial Jl 'l rll. el fren>lje. 
L··~ m •Lteriale~ eleji . lo~ i lo~ cá.l rlu!o!!! satisfacen las condicioues impne.;tas. 
CAXELo. - Jnf''(I-8(7'Ucl tu·u.. -E,tribns de hormigon como en el Tranque, fundados 
directam•:-ul.c. 1':1 de-l larlu d e !\1 Plipilla !>e ha pre \' i:"to hincarlo en fo,rmH. de torre. 
El b ;\>':UtH?llto de la-; pi la" sP. ha di~pnt:>t•> t.amhi~n en se~ncj;mte form>\ H.l Tranque; 
-~da 11110 con c:natro munulil-os independientt>::< que reciben el anr:la,ie cnrrespondi~::nte i 
&obre lo~ cuale>< rle,:cnw;an lo" piés den::.chos. 
Las pilas 1ndlilica!' tienen nna. a ltura d e 12 111. i presentan tambicn una furml\ se-
mejante a la"' del 'f1 anr¡ue. 
Supl'!1't<(l'll.clo.'' '(t.- El largo t l•tal del viaducto entre apoyog estremos es de 19i.60 
distribuidv:o c·n t re fl traul•>s nislado~. d e ' ' ill s uperior i luz de 3 1 :¿nu; i 4 liramo,; de vigl\s 
longnerina;; cuntínnas d e l U. W de larg•l total C•m un ap••Y•• central, q rte V>\ directamente 
1\ la pila. 
Lt\S carar· t·~rí -<lica:; de los tmmos dc :3 1.:!01J .:;on como sigue: Altura d e la \'Íg•\ 5.200 
entre ej••s d e la>< •~abl'za,:.-Distaueia (•lll· rt~ f'_j\!s de \'igas 3.UU m . \ 'ig>L e nrejada tipo War-
ren si 111plc , con nwnt:..nte i G p:li\os d~ :):.W m -La di~posicion ele lo~ elementos i la for-
m:\ d e la:; !'eccioncs e mpleadas l'Oll e n todo semP._jantes a las consnltH.ci>l.s pam e l Tranque. 
L;~ cslahilidad es ddiciente i hH. exijiúo un!L di:'posicion de anclujc especial 
ll.- OBSER\'ACJONES A CADA UNO DE LOS PHOYECTOS 
C1·ett8ol.- La di;;po~icion arlopt•d •L para la ~abe1.a iuferiur de la!< vig>L!<, cajun ~;biertu 
~u\cÍili\ITih :~, e" cJ ~,;fa l'orablc 1\ la con~ervacÍ•m. L·•" c·•etlcien t.e .; d e trabajo e n las tilas han 
-sido d~~ducidus !>in t.omH.r eu cuenta la acr.ivn ci d fr"' naje. 
Los mu•·os de vc1el ta de los e~tribo-; 11•1 tie nen e>-tabili,Jao! ,-uficieu te. LH. fnndacion 
-del estribo San Antonio, en el ( 'anelu. sobre pilutaj t• d t! made ra es inar:ept>lble. 
f)aydé & P·illé- El espesur mínimu de ti erro ndupta.do (í mm) es mui reducid1l si 
se considera la cnlucacion de lo:1 p••entes (ct>rca dél uu\r d o nde hai hnmed,ldes salintts) 
~ Lns coeficiente-;; de traba jo en las pilti~ h•m ::<id,. dc rlnci<itJs si u tomar en cuentl\ la 
t accíon d e los frenos. 
' L·1 infra.s trnctnra Lrae P·>C<)s d>ttll:"! par,\ jnzg,,r con ~:~.proximacion; peN pnede oh· 
Ir.. serVIlfl>C c¡ne será nece!'>LrÍo ensanchar la base d P. lo~ llllll'•l!' de frente de los estribos Í aban · don~~or e l pilotuje de m:l.dera con~ultH.-1<> en e l C>melo para la fundll.cirm del estribo del hvto -de San Ant'lnio. ~1 pilotaje, p :ml este C>\SO, e !'! una solucion técnicamente in:\ceptable. ¡ 18 
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Saavedra , Bénard i Í..0 - El proyecto no consulta la baranda indispensable para-
el servicio de peatones en es tos \'iaducto!:l de grnn largo i altura. 
La pequeiia distancia ent1·e vigns i la gnm altura de ésta~ dan un coeficiente de es-
tabilidad sobre apoyos bastante reducirlo ( 1,1 'i) lo que ha exijido un nnclaje a las pilns, 
anclaje cuya disposicion aparece sólo en esquema i no permite pronunciarse respecto a 
la eficacia de la l'olucion; en todo Cll8o, exijirá un cuidado especial parn In conservncion. 
Es conveniente dar a la longuerina mayor rapidez por medio de contra vientos dispuesto~ 
con \"eoien temen te. 
C.-CO:MPARACION DE LOS PROYECTOS 
Desde el punto de vist1\ de la economÍ1\ de inl'talacion, el precio mas bnjo corres-
ponde al proyecto A di! l~t propues~ Dayd~ & Pillé; pero si ;,e considerA. que los pueutes 
propuestos son de viga continnn, que el espesor mínimum udoptndo pnrn los fierros ha. 
sido de 7 mm i r¡ne seguramente será necesario modificar la hase de los muros de fren te 
de los estribos, i qne las fundaciones propuest!ls PO los otros proyect.os reunen mejori!S 
condicione>! rle cstabiliriad, se lleg;tl\ la concln~ion que una ccouomÍR aparente de S:, 1.967 
en un total de¡; 34.";24 fque corre~ponde al monto de !.1 otm propuc,;ta que sigue en 
p!·ecio) no justificariR la adopcion tle este proyecto, a pesar del menor plazo fijado para 
In ejecucion. 
El proyecto B de la cn."R. Dnydé & Pillé sub~n1111 los inconvenientes de los tramos 
contínuos; deja subsistente las otras ob:;ervaciones i el costo de insta.laciou es algo ma · 
yor que el de !a propuesta Creusot. 
ElimiOA.das las propnE>stas Dnydé & Pillé debemos comparar con detenimiento las 
propuestas C•·eusot i Sanvedra. 
Desrle luE>gn, la distribuc:on de los tramos i tipo de viga aceptad•JS en cnrla caso, 
dan parn el total de lns fl!rret.:rías en los tmmos i pila.; de cadR. propue~ta: 
Crensot. ... .. .. ... .. .... .. ... . . .. .. . ... ... 1 0:!:!.3?; 'fon~. (ioc!uyenrlo anclaje) 
Saa~:edra... ....... .. ................ ... .. . t:ili:!,IIO Ton;;. (sin incluir ~tnclaje) 
cuyo importe es ¡; !t5.1 UO i ,C 1 'i .:¿ 13 respE'cti \'ament.E'; i parn la alb~ti1ilería en fundncion i 
Creusot ....................................... (l:l53,8 + 333 7,~)=489 1 ,2mJ 
Smwedra ....... ..... ........... ... ................ (2G'I8,7 + 1 :J!l6.3)= 408fJ,Om 3 
·con un valor total de ,C \Hi24 6~. i ¡; HU:ll respectivamente. 
Como puede juzgarse, las cantidadl!s totales de obm i el precio asignados n ella& 
por los int.eresadus, revela rtne !'e ha procedido cou un criterio mui diverso pam esti anar 
los precios unitarios, e~pecialmeute pnra la infral'tructn ra, en que a una mayor cantidad 
de obra. por hA.cer en la propuesta. Crcusot, corresponde un valor qne no alcanza a 1!1 mi· 
tad del valor nsignado pRra e~ta m1sma partida en el proyecto Saavedrn. En consecuen-
cia, los precios unitRrius fijndos pam estus (JbrM< por nno i otl'o proponentE', están en ra· 
zon de mas de 1 a 2 pnrn lns albañilería~ i varinn de ,C !!.t f;.a ¡; 26 para la t onel11da d~ 
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1-srreter(n, cone!'pondiendo los precios mas bRjos a la propuesta de los señores Schneider 
i C.• del Crenso ~ que R.lram~a par11. este grupo a¡; 34.i24. 
La diferencia en el monto t.o~l de estas propu~ta!'l es de 1,940 ~u sea un !>.696 
110bre 34.it4 f . Es~ difer~ncia e~. sin emb1Hgo, susceptible de modificarse en mas o en 
~nos, segun la forma en que los interesnd.•s acepten lns modificaciones que será necesn.· 
rio introducir ('n los proyectos presentados. 
Si se compR.ran e~tos proyectos óesde el punto de vista del plazo de ejecucion, las 
nntajas están del lado de la propuesta Sa.avedm i esa Direccion JenerY.l, con mejor 
acuerdo, podrá es~imar si es o nó justificado aceptar un mayor gasto que demandnria l11. 
acept.acion de estd\ propne!lta.; pero esta lnspeccion Jeneml se permi~e manifestar n Ud 
que el plazo de doce meses fij t\do pR.ra la t>jecucion de estas obras, p11:-ece m ni angustiado 
euanrlo se t.omnn en cuentl\ 11\s d ificultarle!! de acnrreo i movilizaci•m. 
Desde el punto de vista de la conscrv•\cion puede observar:'e qu~ miéntras en el pro-
,-ecto Oreu~t la mayor pllrte de 11\.-; pieza.:; l:'Oil Cvlllpnestns de VR.rios elementos remRCha-
doe, en el proyecto Sanved ra h\S piez11s han sid•> furmnclns, en lo p .. sible, por perfiles la· 
minados simples. Est.a d iferencitl dt! criterio hace c¡ue, en el primero de lo:~ caso,-, lo:~ 
puelltes tengan un mayor número de remaches i un mayor número ele elementos que en 
el segundo; en cambio, las seccione:> ¡,on mas rncionales i se evit.an los d~sperfectos r¡ue 
podi~ren re;;u lt,ar del lnminaje, e!>pecialmente en piez,\S de ser.cÍt•n considerable. 
Debido al mayor número de nncl ,~jes i 11pnmtos tle di latacion el proyect·•> <3aaved ra 
exijiró. mnyor 11teucion a t>!'te respecto. 
D.- RESÚ.ME:-1 
En vist.a riel exánwn detenido ele lns cuadros f'JIIC tengo el honor do! ndjnntnr a 1~ 
presente i cJ .: lo f"l<p\·e~Mio lilas atras. se rle:;prencle r¡ue la distr ibur:ion de los tramos i la 
disposicion dt•l proyecto Sanveilra reduce consioler11b:emente la~ cantid~trlt>s J,. ohrR; pero 
los precios uuil>\rÍo~ a~ignnclo-. n e!'tn>~ CRntitlarle>', e~pecialment.e ·~ lo\ infm,..trou:t.ura, han 
sido t>xl\jernd.,s al estremu de ccmducir :\ 1111 presupu~'t<> m:\." alto que la propuesta 
Creusot. 
Ambos proyecto!! cumplen con las especifi c11ciunes impuc4as i son comparab!e~ deii · 
de el punto de \'ists\ de l11 cunservacion. 
A lo~ pn•yectos de una i otra propnest; ~ seria necP.s:uÍ •>, l'll caso ele ser acept:ulo,:, 
jukollucir "lgnnas modifi~1cinues o completarlo~ con algunas ubrl\.o; inrli;cpcnsabh.:s en evo· 
~.rnticl>td >l k~ ob;ervnciones hechas rw1.s Rrrib>t. 
En vi>'C;\ de los rlc;;ev,: manife,;t,ldus por el Supremo Üt>bier!lt> rle ~er•ninllr cuanto 
útes el fe rrocarril a 81111 Antonio i de que l11. diferencia de pre~io CMt la propne~ta Cren-
sot alctlDZ>\ sólo n un 5.1)% i de f')ne, por otr•l p·lrte, el proyec~o S>lavedm corresponde 11 
aOA soluciun técnicamente mcjur esttuliada, estl\ OficinA. se permite recomendar In acep-
tacinn de esta propue!'t.n, Sanveclra, prévia la introdnccion cic lns modificaciuoes i cn111 • 
;pementos a que !lt: hl\ hP.cho rcfer('ncia. 
Ln ndjudicncion del premio .corre~ponderin al proye::to Creusot. 
GRUPO N.0 II I 
CUADRO COMI'AUATIVO J>E l u\S PIIOPUESTA>1 I'HES~;NrADA8 I'A ltA LA CONSTRUCCJON ll& LOS PUENTES Tl~ANQUE 1 CA NELO 
(Sim1)/e nia.) 
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O R U P O N.o 1 I 1 
CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA CONSTRUCCION DE LúS PUENTE~ TRANQUE I CANELO 
(Simple via) 
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rrt m tous tons m :l rn 3 f, f, f, 'L 
Creusot ......... 146,0(! 3 48,UO 344,700 12\l,(560 708, 1 1720 () :¿~ 6 4.960 lJ .03:: 16.[)!):¿ Vi ot sup. 2 piias iguales de 
h=:¿7,59 con base sup. 
1 
de 1,9 X 3,5 e infms. de 
4,f>44 X 8,37. 1i)8 f, X m. 
1 
•
1 
c. de machon i SU 'L m. c. 
' de estribo. Fuerte an-
claje. 
f 43,98 {S ')(• 1' 1 
l43,91" h rnáx.=~9,con botse su p. 
A l41j,6QII 3 ) 58,64 :¿:-2,500 1 24,1i00 f>G:'i,O ()88,0 r~t 30~ 1 ~ b.000 ~-:¿ 14 16.223 2 pilas de h') distinta siendo 
1 
=1,4 x: 4 i ba~e inf.=4 
" 1 O. Anclaje sólido. 3 
11 1 11 tra~os c?ntinuos; vi a st~-
l)a dé 
11 
penor. 1.:15 'L m. c. estn-
& Pillé [ bo i 230 'L machon. 
B 146,60 :3 48,23 30í,:'i00¡ 132,UOOI 56:),0 1 J 94 ,U {~~f.' ~6 ~~ 8.í!l5 8.\HJ-1 17 .i89 3 tramos aislados iguale~; 
1 
vut supenor. P1las seme-
jant.es proyecto A. 135 'L 
1 m. c. e>tribo i 230 'L m. c. 
machon. 
Saavedra, Bé- \ 41,60 , -----v---
nard .......... 14;},60 3 ¡ mas 337 :1195,5 411,i 26 i.iO 1 8.762 16.463 2 pilas de h distinta siendo 
(2 X 10,4 )[· h máx.=:32. Bao;e su p. 
=3 >< J U,4 i ba~e in f.= 16 
1 1
1 
x 1 0,4. Anclaje. Vi a su-
1 l penur. 
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GRUPO IV 
Vitldactos para el Tranque i el Canelo (doble , ·ia) 
En vistO\ O€' ladifcrenci~t de precio entre lo~ proyectos rle cluble i !'Ímple vía de las 
dii:posicione!' de conjunto PO los pruyectl)~ para rloble vía 'tnt-, como se e!'plica a conti-
n·.laciun, son pocl) recnment,,bJes. E.;t.a direccion jeueral estÍm!fConveniente recomendar 
q•1e se a<i•,pte el p<"oy~cLo de ~irnple vía. Por e:<tas razunes tlll ~·e ha infot madu con t11nt~ 
detenillliento s•>ore los prl)yectos p tr;l ,J,ble vi a. 
CRECSOT.-T!P..SQUf..-!nft·,,BlnLcltL!"(t.-Lus cuerp"s •le base de las pil~ son 
de hormigon. Lo~ muro,¡ e n lllas de lo-; estl'ibos tienen dimensiones mni delg~tdas. Lns pi· 
1-~~ m~t·i l ic ·t.¡ s·l e •·np n~n ·i~ en ltr.> c·q • ¡Íneru~ reunidos por nn enrt-jado con cruces de 
S;\u An•lrc.; i p•int>\le.;. V,,n >~.m m··t h~ a¡,, mtmp>.;terh d :! funrhciun por cua.tro pe1·no,¡ 
de 4•J mm tie diám~tro. Su C•m4nu~cÍ•Hl nu p.·e~enta p u·tic•llari<ladcs. 
SILpe¡·t~li'IWliLrlL.- L·-\'1 vig.,;; rn·!~tl.lica-; s•111 del ~i~teul'\ Pratt. Se cump<lncn de una 
cahez•l superior en funna de C•Ljon abierto ht\cia ab.Lj•l, d<! m•Jnt.nntes i ,Jiagon:Lies e n for-
llla rle doble T i de una cabe~'' infJrior en fomna de cajon abiert•l háci:1 arrib:L. E.;t!\ úl -
tim:\ disp•1sici,¡n que ~e encuentra tambien en el proyecto pam el ~laule, nu se puede 
:1•imitir. El tab1ero :se co:npme d! long•1~1·inv~ dt.l alm·1 llena i de tmves:Lli•ls en rejado!!. 
De cada via llll'l fila dd riele.; de~~il.!l-1'\ en h l·m ~·•~rin 1, ¡,, l)~r<\ en h1 rnis •n' viga. Estl\ 
di~po;~ic i<>n es rn ui •le-;f wur:tble re•p~cto a la e;tabil i1lad d el tren. 
L·., flexÍ•Hl d e un•J d<J )1).¡ ri ele;; tiene l u ~>Lr en el !;entid., lonjit<I•IÍH;Il del pnent~. el 
riel 1111 t! rle.;can~a S•>bre 1,, long•t•~rina se indina t.lll el ~·~ ntid · J tr.tsversal b Ljo ¡,, ti -!xion 
del trave:;añ•> pro• lncid' por J,L >l•lh~ec:Lrg., mrhil. E;t.·1 dif!rencia. en la-; tl !xione:o:~ pt·u:lnce 
una tor:'!iun i uu:1 inclin:tcion d¿ la ,.¡., h.\ ~ ¡ ,, el eje d~l p·tJ •'•tl C·l :l l:li ,, ., ,n mt 1 C·HHi -
guiente de C!lrg., en la lung••erin ''. 
Largo tot"l tiel puente Utl m en r.res tmmo.; de 4>:! m de lur.. Alt.un' d~ la.; pilas 
2;,6:> m. 
Cltnelo.- El vinducto para el Canelo es en to1lo igual >~.1 proyecw para el Tranque. 
La únic:L difererH:ia consi;;te e n el m>l.ym· número rl~ tmmo-< i pil:1~. L·H tnnro~ de vuelt:~ 
de uno de lo!' (·~tri lws vnn fundadoss(\bre un pilot.aje de ma1lem que ~tí 1 o puede a cep · 
t:•Hl' f' ll t-1 t'a~o rle t>!<lllr t1•tnlmeute bajo el agun, lo que es inlldu¡i!:ible pam e:<te caso. 
D .\ YDÉ & PILLÉ -nuS(~UE - L·1s rlat,t)s que s iguen s~ rdieren al prnyecto B 
La rcon0míu del proyecto A !'obre el proyecto B (6,fl% ) no ju,;titicurill, a. nuestro juicio, la 
aceptacion rle la vig.L contínna. 
l,tt·JYECr·> B. -1 ). - [ aft•,t.qt¡•ttcll~,.,,. -L' b nsc de lns pilns metálicas ~e ~:ompone 
de d•lS cu~rp.H dt? m·1m po'ltería. Con esta dispos icion un sent.nmi ento de los dul! cuerpos cle 
b<l~e pueil~:: provncar el de!:plome de la pil11, lu 11 11e puede tener cousecuenci11s mui graves 
para lt .:<t thili•l d •Id vio~.· lu~to. L \S pila::~ m~tR.Iic.ts tienen unn altura. de 2i m. 
~) S~tpe¡·,q/r¡,clt,I'U.- L·' .¡ vig·,., princip~les sou fi¿! sist'!m a i!e Vl¡{ll p>~.ralela e on 
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eroces de ~an Ancires i monta ntes. Las cabezas i el enrejado se componen de barras en 
ilram de T sirnpl e. El tablero se compone de tmvesaños, longucrinas d e alma llena i can-
&ooeras en JI\ disposicion jeneralmente adoptada. 
No se h,l. dispuesto contra viento snperior. L"" obscrv.lcion de In memor iA. respect iva, 
que el e,_.fnerzo :lel viento en e l plano d e l tablero se trasmitirá al contravie nto inferior 
por medio del cuadr.> ;~tiesador entre los ll)f)ntante>~, e:~ exacta; pero la falta de contrs-
Yiento provocaría en la.; cal;¡ezas superiores una solicitaci•m de éstas a la flexíon cuyo 
efecto ,;eria aumentar las fatÍ¡{as efectivas en las C.'\bez11.s, lo qne no se ha tomado en cuen-
k en los cálculos. Ademn.s de é:>to, los travesaños tienen que res istir a la a ccion del vien-
io i t•Ltnp()co se h;l. te nido en cuent;L el icho ~umento. 
L'Lrgo total ri e l puente entre u puyo:<, 1-W,!iO m divid ido en tres tramo~ de 48,:!3 m 
-de luz. A lt.ura rle lns pilas,~; rn. 
CA~.,;Lo -InjNt.str~ctu?"rt - E l basamento de 111amposteria eJe las p i las es de un 
-eólo cuerpo. Un•> de lo!> estrib•Js V;L fundad, subrc pilot>t.ie de ml\dera, una di.spo;;icíon 
inaceptable e n e~ te cnso. 
Su.z¡er8lnH·ln1"<t. - Lfl di,.;po~iciun jeneral e;; In mismaqrte pam el Tranque. El .dma 
-del tmvesnitn tiene 1 tu rle a lt r:r:l i ~ola mente 9 mm ele espe~ur ¡;jr; que se haya previsto 
refuerzo de nl¡,:nna c:a,.e er1 los e n,.amhles ron las lungut rina:< Ta111poco h ,Li contmviento 
superior. Largo tut.nl d el puente tntre apoyos, :2rii,~~~J m. di vidido en !-!eis tramos de 
3~.80 m ile luz. Altura de las tres pi las del medio 13.~0 m, de las d os pilas ile ribera 
8,80 m. 
SAAVEDRA, BÉ~ ARD I c.a-TilAXQCE -lnfm~tt?'I(Ctura. - El bas;\ment.o de 
las pilas se comp,•ne de c ttatrv cuerpos, uno por e:::qttiuero, ct1d~ uno de dimensiones di-
fereJlteS como en el proyecto pam simple vi a . En vi:;La de la gran dis tnnciR e ntre los pies 
de las pilas ( l•.J,-tCJ i I~ .UO) esta di~po;;iciou ll•l ti en~ ~qt1Í el mismo incouve nie nt.e que en 
el pr<.~yecto Daydé & Pillé. L>~.s piL,;; ule tálicas, en conjunto igullles ~ las parRo simple 
via, tie nen colllo Jimension superior 10,-t() m rle largó e n el í'je del pu~nLe. 
Sttperstrucll~ra.-1''" vigas princip.~oles son· d~l si-tema \Varren con montantes 
El tablero ~e cnu1pnne de tra\"Clmñus í de c u>itro longuerinas de la-1 cuales las dos este-
riores van colocada!' e n e l plano \'e rti cl\1 de las \' igas m-•estras, pcr<.~ no l:>e apoyan en las 
-cabezas snpe riore!l ~ino en lm; nndus. ~ü ~e ha prc\"Í:;t.n h>l.ranlh. 
CA:'\ELo.-lnft•(t.Slrnct"ra.-EI ba,;l\lll~lltodc I;\S p,la,; .~e compont> de cuatro cuer-
p os: nll•J por esr¡ninero, caclll uno do:! climensiiJnes diferente:;. Ll\s pilas metril icas tie nen un 
largo ele lO 40 111 en el Pj e ciel pue nte. Lo:-o tramos van unidos por e ncima d e éstas por 
medio dtl tramitos de alma llen1t de }1J,4U m de luz. 
Sttpe"l"si'ruclura -Las \"Ígas umc~Lms """ cid LÍp•) \Varre n con montantes. El ta-
·blern se cmnptone d e travesnñ•'s i d e cuatro lrHJgt lerinas en la mism tl. di sposicion que e~ 
-el Trllnque. Nn se hll previsto banmda. 
COI\"CLUSIO~ES 
ElimimLdos el proyecto de l Creusút, por la di..;posicion d el t ;Lble ro. i el de Daydé & 
!Pill~ pur hL falta de contraviento liUperior, queda en prim~::r lugar e l proyecto de Saave~ 
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rlra, BPrnard i C." El importe de e;.te prhyec to pn-a el Trnnr¡ue 
¡; 511 .. t(j'~ . ~iendo lns diferencias con los proyectn>': 
Creusot ...... ... ....... ... ........ .................. . 
Daydé & Pillé ......................................... ..... .. .. 
el Canelo es dt 
-{, :¿.474 
+i 4 93:¿ 
Po!· consiguiente recomendamo; pr~.ra el priu1er premio el proyecto Sa:lVeiira, Bé-
nard Í C.a, siendo, a Olle!ltro juicio, pref~ribl~ C•lll~truir esto.:~ Vi;\Juctos pMa. S'Ímple \'Í8. 
ORUPO N.o IV 
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PROPUESTAS POR EL COXJlJSTO 
En conformid•1d a lo di~pnesto en las ba~es de licita.cicm, c.td>l. uno de los in~eresa­
·dos ha heeho t~mhien propne,-ta para el ca;;o de qne el Supremo Gobierno acuer •. le c.on-
trat.ar en conjunto i con una sola c;lSa todos lo~ puente:>. 
Dc~de luego, la propuesta 101\S bnj ¡¡ es la de los sefiores tichneider i C.8 del Creu-
sot; pero hemos dicho ma!! atm..; t¡ne el proyectr> pH.ra el Choi-Chol (:;!1, en parte, inadmi-
sible i r¡ u e comparados estos proycr.tu; cou los de ];¡s otras propue~tas, la diferencia efec-
tÍ\'!1. en el co,;to se aumentaría consiclt!mblernente si se c••loc:ln los machones i estribos a 
. . 
la misma cota J e fnndncion. 
En \·i,.ta de e:; tas consitlemci·me~. i de que el aumento en el co~to tot!l.l Eerl\ mui 
reducido e n cas•• d e proced er por p:~rcialirl ade~. e;;ta Üfl ·~i na estima r¡11e hai convenien · 
eia en ndj nrl icar lns proyme~tus por grupo!'. 
E,t.a soluciun ti•cilitaritt, adenHlS, la entrada al pai,¡ a nuevos elementos d e trabajo 
i a prvdncto!S de nueva>' indn~tri~t'> que vcnuritUI a e:;ti mular la libre competencia L1m 
nec e~m·ia en la acti \' Íu~td naciona l. 
L11.s princi¡Mics caracterÍ-;ticas cie la pr,)puesta H. Jorct, eran como sigue: 
:\l.\ULE.- &1 pr,•yccto era t:•n n \lo p•>r c u;~tro t t·.un•ls in•i ¿pcudieutes, ignale:c<, de 
via inferior, de cabet:a s•tperior p;lrab61ica i de ~1 111 de luz teórica carl¡¡, nno. El apoyo 
de e~ tos t mmus e,;t•1ba previsto sobre m:tchones hinca<ios por aire comprimido, i sobre 
estrib.•s f,mdatlos directamente. 
lnfmstnwf¡¡,,•ct. - El e:<tribo iz.-¡uiercl" (lado ele Constitncion) tiene un largo total 
de 14.20 i un ancho ent.re paramentos de los muro" de vuelta de a.:w. Pam economizar 
alba1iilería cons ul ta una hóvecla de rned io punto d e eje nornml a l1\ vía, cnyo mdio de 
intradu~ es de 4 m. Uno de los arranques de est:1 bch·eda tle~cansa dit"ectamente sobre la 
·roca del llH•!iso del cerrc> i el o~ro sobre e l m•u·o de frente qtJe se fund11 a b cvta. 87.30. 
L·~s pilas de alturá vari'lble se fun•lan a l~~o-; cotas 7~_;)1J; :ti 7;) respectivamente, a 
partir del lado ele Con:;tit.ucion. 
Cn•i>\ pila se compone de tre,o cuerpos. 
El caj•m pre,·i,;to para J.t~ funrl<1ciones con a1re com primirle> •¡ueda resistiendo el 
-cnerpo inf-!rior th~ toda" l1l:> pilas h>\st•\ la cota ~5.;)11. El cuerpo ~nperior es de ~eccion 
rectangnl11r· i los otros tienen e:.<polunes en forma de semi-ci rculo, tanto aguas aniba corno 
.aguas abaja. 
L·1 parte rectangul:tr del cnjon tiene :3.80 X :':>.6tJ i e;;t>l terminad., hácia. aguas arriba 
.j háci,1 lll{ll n:< ;\bajo pur una parte :;emicircular de 1.\)f) ele radio. 
E l e:<tribo dd lado <le Tal c<l ,ce fuurla d irectamente a la cota 88.80. Llem muros de 
vuelta cuy., espesor es deficiente P'tr>l la a lt ura de tie rrRS. 
En c•wnto n lo:o materiale:; de con"trnccion se ha previ~to e l empleo de hormigoo 
en las prnpurci.m es prc~critas en e l c uaderno _icncml d e condiciones par~~. el cálculo i cons-
truccion de puentes de ferroc;trril de 1 flt.l7. 
Se ha consultado el ctclpleo de cemt>nto nacional. La parte :super-ior será de albañi-
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!ería e¡niinnria en el cuerpo i Albaf!ilería de bolones (lc~vnstndo!4 en lo~ pammcnt<JS. Los 
ángulo!< i ;~poy(ls serán de pil'dra tRlladot. 
Sttpe1'8/.ructura.-Cnntr<> tramos indt·pendiente~ igual<'~, de vin inferior de 81 m 
de luz te6rica cadn uno. Las vigns ~on de cahfza !nleriur recta i de cnbf'zn sup€-rior pa· 
rabólica. 
L'\ altura de la viga de 8.70 eu el ceutro del trnmo tiene en los ap<•yos la f\ ltum in. 
dispeu!lnble p•tm la remnchncium; uniun de lns cabeza~ superior e inferior i culoc~tcion del 
travesa1io estremo. 
La luz •le 81 m e!:'t!Í. dividida en 18 pañ .. .s iguult's de 4.fJU m cada 11110. El enrejado 
corresponde al sistema \Votrn•n ~imple. di:'puesto de manera a renli?.•t r una serie de trián · 
gulos i~oseles. De torio<¡,.,,. '"~rti ces su periores parten mnntantes t-endidos p~tra tomar el 
tra\·esaiío; de t•>:lv" J .. ,; vPr tir:c:< inferiore~ ~ubcn murotantt's curnprimido~ que dau rijiJez 
n la l'iga. 
L<ts diagonales tL•ndidas i los montan te;; t-i 1>ncn !:'eccion doble T compuesta, de alma 
llena o enrejada, ¡;egu n lo!' esfuerzos. 
La~ diag•male~ comprimidas ><ou liwrmHias por cuatro e~cundrns rttic,:ndo!'l por un 
enr~>jarlo e:<pecil\1. 
Las long-nerinns de ü:¿o rn de altura pe~an 8fl kilos por nwtro i el travesaiio rle 4 m 
de luz pcs.1 120 kilos por metro. 
El pc:iu del puente por metro, sin incluir· la 1·in. el' de 2 6!',0 kilos por metro. 
La propuesta prescnt.ndu parll la construccion de e~ta obra fné co111o !'ign~>: 
Infrastructum ............................ . . . ..... t. 1!)400 
8nper~tructura...... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ~6000 
ToTAL.. . . • • . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . • . . . . . . :L .ti'> -lOO 
Ploz•> :!4 meses corrirlos. 
Ro el caso que fuere nece~ario bajar con las f>md>~ciones mas abnju de la cota reE<· 
pecti \' o~ fijada en los plano~. la cnsa se r.omprometill a cjecutnr el trabajo n rnon de· 
:L 330 por cada metro corrido de pila i a :L 4 por cada metro cúbico de albui'lilcría en es-
tt·ibos. 
'l'RA:SQI'E 1 CA~ELO.-Simple. l'in. -TRANQl' E.- Lnz entre estribos 143.40 descom· 
puesta en tres tramos continuos de vin ~nperior. El tmmo centml de flf) m i los laterales. 
de 45 m cada tmo. 
1-nfrctatru.clura.-Estribos con muros d~> vue lta fnndatlo en e5calooes directament e 
sobre el suelo firme. Las pilas de albañilería en toda" su altura de 33.90 i 3fi.20 m res-
pectiv!lment.e, deroe la primera zarpa has ta el coronamiento. Lns pi.l•lS afectan en su 
seccion la forma rectangular, siendo sus dirnenRit•nes de 2.80 X ñ.60 en el coron11miento i 
de 4.~0 x i.OO m i 4-,31J X í.IO respectivam ente en la b11se al nivel de la primera za rpa. 
Estas pil11s tle nlbaf1ilería ordin11ria con paramento~ visto~, en mosaico i e~quina& 
desbastadKs en realce, irán fnnd11das directa111ente sobre el terreno firme. 
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~uperstrucfttr(t.-Lns viga::; principalc.-, e~paciada~ de t m cie 1-je a eje tienen !j m 
~e nltnra. entre suda~. lAs c:\b!!Z>\S p•lr;\lcla-< afectan en su seccion tra:<vers;d In f.orma T. 
El enrl?¡,,,j., cotTe,poudc al tipn \Vnrrcn cn.tolrnple. 
L:1. luz to•tal e,;tti dividid>~. en paito,.; Í,;{ll>lles q•te corre~p·mden a luogneriua!! de ;¡ m 
de luz i 12U kg de peso por metrv corrido. El tmvesllño hl\ sido calen lado para 3.tjll m de 
luz i S il pe~n es de ,;,o kg r ·•r metro C•>rrioiu. El tmrno lleva Cllllti'I\VÍent.os l'llperiot·, infe· 
rior i tra:<versl\lmente en tud .. ~ l o.>~ pai'tnl!. L'l~ rling"nale• del cnntmviP.ntu superior, de 
secci<>n pla.t, ,.,,u ;•)!,, en tre I .. ugn•!l·ina<. El c"ntn\Vi .. nt•> vel'tic•tl es en cruz d e S•1n An-
dres, i 1•a ref<>n;a•l" en el pl;ut•> d e loH apnyn,;. El eunt1·;wiento inferi•>r e,.; tipo nwntante 
i cru.:eta 
L'l> mont>lnte~ rle IR" ··ig-a-< princip•1lcs s"n de sec.:ion ,¡,,b:e T Pllr{'jarl o i IR' dillgo 
uales son de SCCCI<Ill r C<1111f>116ta de dos C:<Clladr~. El pe:~o dtll puente p••r metro es de 
<! noo kg ( 'i ll iuclnir l•l \'Ía Jll'l'lllilllt.'lll·"'). 
CA~EI.tl - Luz entre e~trih. ," 1\J':\ 40 clt,tri b•tiola en enatru t.;·am''" continuos de via 
sup•·rior. Los dtw tra111"~ centrales LÍt'IICil ;;;, 111 de luz teó•·ica. i lo~ e>tremo~ tienen 45 m 
-de luz eutre ")"'Y· '"· 
!nf,·rr..~li'IICia,··t.- L·>s e -; trrb •S "":t di,p•te4us C•lll muro~ de nwltR. El e-;tribo del 
Indo> de :\·h·lipilla ini fundad•• rlire~~L>unt>nte :<ohr~.> el t.crren•• firm o! i el est.ribo de l IRdo 
f!(• San Ant.,.,,¡,, id. funrl uf,, so~bre un pii11taje de nn•it:ra lo •1 ne cnn:<tituye una. solucion 
inact>ptahle. L·t-; 1' ;¡,.,. de a!b·lidcrÍ.l. ,·an f· t :..I.Lh' direct•un~nte s••hre e l terreno firme: 
una. Je e llas te11t.ln\ 1-+. ':i~ 111 d•! nlt.11ra i las utr•lS ,¡,,,.. UJ . l :la cunta.r dóde la primera. 
zarpa al cororli\11\Íeut•>, son ole Sl'C•~Ío:l •·ectangnlar de ·~.-t!J X 5 6fl a! ui\'el clel corontlmien· 
to; ello' 3 >< fi.:!O para la ""'s b;~ja i :~.:20 X 6 411 para las <•Lra><, ni nin:l de la primern za.rpa. 
Los mat.criules ;ení.u lc•s wi , u\os •¡uc para el Tranc¡ne. 
8·uz¡e¡·strncl u. rtt.- La di~pr>sicion de la \'ia, las dimcihÍones, di~po~icion :-:on lns 
tni~ tua:< qne p;tra el Tlall<llH!. 
L·1 propll•!~ t·-l pre:<enta•la. pam la <:un:;trn.~CÍ•>II ole e:;tos viaductos de simple \'ia, fué 
CullloJ sig•w: l'hz 1 '! l mc.;es. ~Iont•> de la pmp:tcst:\ l. .tá ÜUU, ciistribnid;lo; como !.-Ígnt-: 
Tranqu ~. ln fra,t r net.~Jm ..........•. .. ...... . ..• . .. . l. g(iUU 
Su p,.t·structu ra .......... . .. . .......... .. . . 
Can•! lo. Infra.-trnctnra. ..... . ............... . ....... . 
» SupersLructnra... . . . . . ... . .... . . . ..•.... 
1:.!1·00 
:- ooo 
H3.JOU 
l. 4ñ 600 
En ~"'' rle ser necesario pr.,fun·liza J' las fuudaciones, ofrecia hacer el trabajo en el 
Tmu•¡ne a. razou de f- l311 el metro Co>r1·i•lo de pila, l. 4 el metro cúbico de albn1iilería en 
estri!.J,, i en el C>tnelo a raznn de :L 9;) el metro curri.J,, de pila i :L ;) el metro ~lÍbico de 
albaitilería en e:>triho~. 
T1•anqzu i Onnelo (d<>ble vi11 \. - LR riisposir!Í ·m de conjunto es la mis111a de ~imple 
YÍa ya d~scrita. L11. únic•\ diferencia consiste en que pat·a colncar la dühle vía la supers -
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tructura ha sido fo1·mada por cuatro vigas continua!!, paralelas cuyo eje vertical va a 
plomo de los rieles de la via. 
El peso de la superstmctura, sin emie!adura por VIl\ es de :l.30U km¡¡' por met.ro 
corrido o sea 4.600 kmg por metro de puente. 
Lns pilas i lo~ estribos para ámbos viaductos son iguales a los de simple viR, sólo las 
dimPnsiones en el sentido trH.sversal n la via h11n ~ido adaptadas a In doble via. Así el 
muro de frente de los cstrib;>,¡ i la mayor dimension del rectángulo 411e forma la seccion 
horizontal de las pilas tienen 7.30 m al nivel del coronamiento. 
L<>s precios i plazos de ejecnci•.•n propne;;tos pnr el ~E>ñor H. Joret. para la ejecuci<•n 
de éstos viaductos de O(lole via son: Plnz•> 2! me~cs. Valnr total .C 1)7.1HJ0 rli.-t ribuidas 
como s•gue: 
'l'ranque: infmstructurn ... . ....................... , I. 12..!00 
supcrstructnm .........•................ 
Cnnelo: infrastructura . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
su per~tructu ra .. . .. . , .... .. .. .. ..... ... . 
18.8U11 
1 U.f ·OIJ 
2:1.&(0 
L IJ 7 .IJt)() 
En caso de ser neces!\rio profundizar las fundaciones, se eobraria un solo pre:cio por 
el TI'Rnque deL 1 :)7 por cada met ro coni>io de pila i L i po1· cadR metro ct\bico d e al-
bañilería en estribo, i por el Canelo L 11 8 por carla mP.tro corrido de pila i L 5 por carla 
metro cúbico de nlb>li1ilería e n e>ot.ribo. 
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